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го­ урядування,­ зміцнення­ демократичних­
інститутів­ та­ забезпечення­ інноваційного,­
гармонійного­розвитку­суспільства.
Засади­ електронної­ демократії,­ елек-
тронного­урядування,­цифрової­економіки­
та­ суспільства,­ деяких­ інших­ проявів­
діджиталізації­ суспільних­ відносин­ уже­
знайшли­відображення­в­низці­норматив-
но-правових­актів­України­[1,­2,­3],­проте­
переважно­ декларативний­ характер­ біль-
шості­з­них­не­дозволяє­формувати­ефек-
тивні­ механізми­ та­ стимули­ досягнення­
визначених­ цілей,­ зокрема­ на­ місцевому­
рівні.­ До­ того­ж­ строк­ реалізації­ ключо-
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вих­ засад­ для­ забезпечення­ подальшого­
поступу­України­ в­ цьому­ важливому­ на-
прямі.
Актуальність­ оновлення­ підходів­ до­
стимулювання­розвитку­електронного­уря-
дування­ та­ діджиталізації­ інших­ суспіль-





Державою­ зроблені­ надзвичайно­ важ-
ливі­ перші­ кроки­ на­ шляху­ до­ забезпе-
чення­ збору­ та­ поширення­ відкритих­ да-
них.­ Триває­ процес­ виконання­Плану­ дій­
з­реалізації­принципів­Міжнародної­хартії­
відкритих­даних­та­приєднання­до­неї­те-
риторіальних­ громад­ [5].­ Проте­ процес­
формування­ вартості­ від­ використання­
цих­даних,­зокрема­на­рівні­місцевого­са-
моврядування,­ потребує­ подальших­ ком-
плексних,­злагоджених­дій­щодо­розвитку­
відповідної­ інфраструктури­ та­ імплемен-
тації­кращих­практик­використання­даних­
у­ процесі­ ухвалення­ рішень,­ зокрема,­ за­
допомогою­ сучасних­ інструментів­ опра-
цювання,­візуалізації­та­аналізу­даних.
Метою­ стимулювання­ е-розвитку­ гро-
мад­ є­ впровадження­ засад­ інноваційного­
та­ гармонійного­ розвитку­ суспільства­ з­
урахуванням­ як­ об’єктивних­ соціальних,­
економічних,­ екологічних­ та­ інших­ пріо-
ритетів,­ так­ і­ ключових­ викликів­ сього-
дення­ та­ прийдешності.­ Досягнення­ цієї­
мети­передбачає­імплементацію­принципу­
урядування­ на­ основі­ даних­ (data-driven­
governance)­ та­ кращих­ практик­ управлін-
ня­даними­(data­governance).­Застосування­
цих­ підходів­ передбачається­ у­ поєднан-
ні­ з­ розвитком­ відповідної­ інфраструкту-
ри,­ зокрема,­ інфраструктури­ даних­ (data­
infrastructure)­ для­ потреб­ місцевого­ са-
моврядування­ та­ публічного­ управління­
загалом.
Управління­даними,­зокрема­в­контексті­
ухвалення­ рішень­ органами­ місцевого­ са-
моврядування,­є­відносно­новим­напрямом­
науково-практичного­ пізнання,­ тому­ клю-
чові­аспекти­імплементації­та­адаптації­від-
повідних­теоретичних­конструкцій­до­акту-
альних­ потреб­ місцевого­ самоврядування­
та­публічного­управління­загалом­потребу-
ють­подальшого­більш­ґрунтовного­дослід-
ження.­ Дороговказом­ для­ цих­ досліджень­
може­бути­визначення­поняття­управління­











даних­ –­ процес­ одночасно­ екстенсивного­
та­інтенсивного­використання­даних­в­усіх­
сферах­життєдіяльності­ суспільства­ з­ме-
тою­ визначення­ та­ досягнення­ ключових­
цілей­його­розвитку­[7,­4].­
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Не­ зважаючи­ на­ значний­ потенціал­
створення­вартості­ від­ ефективного­вико-
ристання­ даних,­ упровадження­ принципу­
врядування­на­основі­даних­та­провідних­
практик­ управління­ даними­ на­ рівні­ ор-
ганів­ місцевого­ самоврядування­ (якщо­
оцінювати­ загальну­ ситуацію)­ обмежене­
низкою­чинників.­Зокрема,­йдеться­про:­
•­ відсутність­ чіткого­ стратегічного­
бачення­ ролі­ даних­ як­ активу,­ їх­ цінності­
та­потенціалу­в­контексті­розвитку­громад;
•­ недостатня­співпраця­в­частині­об-
міну­ даними,­ опір­ на­ рівні­ виконавців­ з­
огляду­ на­ присутність­ суб’єктивних­ фак-
торів­ухвалення­рішень;­
•­ ймовірна­ незацікавленість­ у­ підви-






бачає­ імплементацію­ необхідної­ інфра-




нальну­ інфраструктуру­ даних.­ Остання­
базуватиметься­ на­ хмарних­ інтеропера-
бельних­рішеннях­за­моделями­«Програмне­
забезпечення­як­послуга»­(SaaS)­та­«Плат-







шень­на­ключові­ соціальні,­ економічні­ та­
екологічні­параметри.­
Проте­варто­зазначити,­що­згадані­вище­
чинники­ обмежують­ ефективне­ викори-
стання­даних­на­рівні­місцевого­самовряду-
вання­навіть­у­державах­з­найвищими­рів-




ства­ Європи­ (Europe`s­ Digital­ Economy­
and­ Society­ Index),­ серед­ основних­ стри-
муючих­ факторів­ називають:­ сприйняття­
цінності­ даних­ лише­ у­ короткостроковій­
перспективі;­ відсутність­ огляду­ наявних­




Отже,­ формування­ та­ успішна­ імпле-
ментація­ концепції­ стимулювання­ е-ро-
звитку­ громад­ може­ не­ лише­ мати­ рево-






трансформаційних­ процесів­ та­ стимулю-
вання­ е-розвитку­ громад­ актуалізується­
подальше­забезпечення­додержання­прин-
ципів­ (цінностей),­ передбачених­ низкою­




ління­ та­ суміжних­ з­ цим­ питань.­ Стра-
тегічним­ і­ узагальнюючим­ документом­
стала­Європейська­Стратегія­ інновацій­та­
доброго­ врядування­ на­ місцевому­ рівні­
2008­ року­ ­ [8].­ Визначені­ нею­ 12­ прин-
ципів­створили­концептуальну­та­методо-
логічну­ основу­ для­ подальшого­ розвитку­
відповідних­ технологій­ належного­ вряду-
вання.­ Зокрема,­ принципи­ участі­ грома-
дян­ в­ ухваленні­ рішень,­ чесних­ виборів,­
зворотного­ зв’язку,­ відповідності­ послуг­
очікуванням­ громадян,­ результативності­
та­ ефективності,­ використання­ наявних­
ресурсів­найкращим­чином,­прозорості­та­
відкритості,­ доступу­ до­ публічної­ інфор-
мації,­сталого­розвитку,­належного­управ-
ління­ фінансами,­ міжмуніципальної­ спі-
впраці,­підзвітності­та­інші­реалізуються­у­
діяльності­ органів­ публічного­ управління­
у­всьому­світі.­Сьогодні­наріжним­каменем­
очікуваних­ перетворень­ у­ сфері­ публіч-
ного­ управління­ у­ багатьох­ країнах­ стає­
перехід­ від­ концепції­ «Розумного­Міста»­
(Smart­ Сity)­ до­ концепції­ «Розумної­ Гро-
мади»­ (Intelligent­ Сommunity).­ Ключовою­









установ,­ які­ надають­ сервісні­ публічні­
послуги,­ оптимізація­ бюджетних­ витрат­
з­ урахуванням­ реальних­ потреб­ замість­
потенційно­ необхідних­ витрат­ тощо.­ ­ Ре-
алізація­ концепції­ «Розумної­ Громади»,­
своєю­чергою,­надає­можливість­не­стіль-
ки­ використати­ технічні­ можливості,­ що­
застосовуються­на­основі­зібраних­даних,­
скільки­ отримати­ дієвий­ інструмент­ для­
вирішення­ питань,­ що­ постають­ перед­
конкретною­громадою­крізь­призму­vision-
driven,­ community-based,­ technology­ smart­
solutions­принципів,­що­має­своїм­невідво-
ротним­ результатом­ зміну­ якості­ життя­






них­ в­ умовах­ сьогодення­ гостро­ постає­
завдання­видозміни­­підходів­до­їх­сприй-
няття­та­використання.­Зокрема,­ключови-
ми­ вважаємо­ такі­ критерії,­ яким­має­ від-
повідати­опрацювання­даних­на­сучасному­
етапі:­
1.­Дані­ –­ це­ актив,­ який­потребує­ від-
повідного­ставлення­при­ їх­нагромаджен-
ні,­використанні­та­захисті.











5.­ Дані­ –­ кров­ сучасного­ суспільства,­
циркуляція­(обмін)­є­життєво­необхідною.­
Обмін­замість­повторного­введення.­









Обґрунтована­ вище­ система­ відносин­
забезпечує­ е-розвиток­ (цифровий­ розви-
ток)­у­публічному­секторі.­Під­е-розвитком­
громад­ у­ широкому­ сенсі­ ми­ розуміємо­




даних­ як­ активу,­ інформаційно-комуніка-
ційних­технологій­(далі­–­ІКТ),­ухваленню­
рішень­ з­ урахуванням­ об'єктивних­ і­ до-
стовірних­соціальних,­економічних,­еколо-
гічних­показників.
Е-розвиток­ громад­ у­ вузькому­ сен-
сі­ –­ процес­ формування­ ­ «розумних­ гро-
мад»­ (за­ аналогією­ до­ Smart­City­ (Розум-
не­Місто)­ Intelligent­ Community­ (Розумна­




е-розвитку­ крізь­ призму­ процесу­ управ-
ління­ даними:­ продуценти­ даних,­ влас-
ники­ (розпорядники)­ даних,­ користувачі­
та­ надавачі­ послуг,­ пов’язаних­ зі­ збором,­
опрацюванням,­ валідацією,­ зберіганням,­








2­Наведений­перелік­принципів­ є­узагальненням­ з­ авторською­ інтерпретацією­відповідної­ інформації,­що­міститься­в­ба-
гатьох­джерелах,­присвячених­питанням­діджиталізації­у­публічному­секторі.­Наприклад,­EUROPEAN­COMMISSION­DIGITAL­
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Е-розвиток­ передбачає­ ставлення­ до­
даних­ (наборів­ даних)­ як­ до­ стратегічно-
го­ активу,­ що­ вимагає­ професійного­ під-
ходу­до­управління­даними­та­врахування­
відповідних­ принципів­ при­ формуванні­
корпоративної­ культури.­ Кращими­ прак-
тиками­ на­ сьогодні­ є­ розробка­ та­ імпле-
ментація­ стратегії­ використання­ даних­
(Data­ Strategy)­ та­ запровадження­ посади­
CDO­ (Chief­ Data­ Officer)­ або­ еквівалент-
ної­ посади,­ функціонал­ якої­ передбачає­
забезпечення­найбільш­ефективного­вико-
ристання­даних­з­метою­досягнення­цілей­
відповідних­ органів,­ організацій.­ Напри-
клад,­у­мерії­міста­Нью-Йорк­за­впровад-
ження­ принципів­ та­ практик­ урядування­








всіма­ стейкхолдерами.­У­ цьому­ контексті­
для­ України­ актуальним­ є­ підвищення­
кваліфікації­посадових­осіб­місцевого­са-





ного­ рівня­ інфраструктури­ як­ фізичного,­
так­ і­ віртуального­ рівня.­ Сучасні­ SaaS­ та­
PaaS­рішення­ здатні­ забезпечити­відповід-
ні­ потреби­ громад­ на­ цьому­ етапі.­ Тобто­
пропонується­ створення­ єдиної­ відкритої­
платформи­для­обміну­даними­між­різними­
їх­ власниками­ (розпорядниками)­ з­ низкою­
надбудов,­ які­ забезпечать­ швидку­ візуалі-
зацію­ (наприклад,­ з­ використанням­ базо-
вих­ dashboards­ та­ конструктора­ візуаліза-
ції,­ використання­ якого­ не­ потребуватиме­





повідальне­ користування­ даними,­ поши-
рення­професійного­підходу­до­управління­
даними,­ зокрема,­ запровадження­ згаданої­
вже­ролі­CDO­(менеджер­даних)­як­на­рівні­
згаданої­централізованої­платформи,­так­і­










лення­ відповідних­ потреб­ громад­ у­ май-
бутньому,­за­наявності­вірно­спроектованої­
базової­ архітектури.­ Перспективними­ на-
прямами­розвитку­ технологій­ та­ їх­ засто-
сунків­у­контексті­е-розвитку­вважаються­




даних­ передбачає­ підвищення­ ефектив-
ності­ухвалених­рішень­(зокрема,­у­частині­
використання­обмежених­ресурсів),­прозо-
рості­ процесу­ ухвалення­ та­ контролю­ за­
їх­ виконанням­ (наприклад,­ автоматизація­
функції­контролю,­де­це­є­можливим),­по-
кращення­ послуг,­ які­ отримує­ населення­
від­ органів­ владних­повноважень,­ширше­






принципу­ врядування­ на­ основі­ даних­ та­
очікувані­результати­такі:




•­ прогнозування­ бюджетних­ показ-
ників­ з­ вищою­ достовірністю,­ зменшен-
ня­похибок­при­розрахунку­різних­потреб­
громади;
•­ комплексна,­ об’єктивна­ оцінка­
шляхів­використання­коштів­у­частині­ка-
пітальних­вкладень,­наприклад,­аналіз­ ін-
вестиційних­ проектів,­ проектів­ розвитку,­
як­ і­ формування­ самої­ стратегії­ розвитку­
громад;
59
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•­ оцінка­ «24/7»­ результативності­ та­
ефективності­ каналів­ (підходів,­ методів,­
інструментів­ тощо)­ надання­ населенню­
послуг­(як­і­якості­самих­послуг);
•­ запровадження­кращої­практики­ві-
зуалізації­ статистики,­ аналітичних­ даних,­
сценаріїв­(моделей)­розвитку­тощо.­­­­­
Запропонований­ підхід­ до­ забезпе-





ментів­ їх­ обробки­ та­ аналізу).­ Створення­
інтегрованих­ систем­ на­ основі­ MDM­ рі-
шень­(master­data­management)­­дозволить­
уникнути­ ізольованих­систем,­які­усклад-
нюють­ інтеграцію,­що­ призводить­ до­ ду-
блювання­інформації­[7].
Очікувані­ результати­ місцевого­ е-ро-
звитку­ також­ міститимуть:­ досягнення­
цілей­місцевого­розвитку­та­розвитку­міс-
цевого­самоврядування­найбільш­ефектив-
ним­ шляхом;­ розвиток­ партисипативних­
форм­ демократії,­ зміцнення­ демократич-
них­ інститутів­ загалом;­ стимулювання­
ділової­ активності,­ зокрема,­ інноваційної­
діяльності­ надавачів­ послуг­ та­ користу-




го­ нами­ процесу­ є­ моніторинг­ та­ оцінка­





дення­ роз’яснювальної­ роботи­ (розроб-
ка­ та­ поширення­методичних­матеріалів,­
кращих­ практик­ тощо­ (white­ papers),­
проведення­ семінарів,­ тренінгів­ тощо;­
Pre-monitoring­ (аудит­ стану­ справ­ до­ ім-
плементації,­ визначення­ слабких­ місць­








Наведена­ вище­ аргументація­щодо­ за-
стосування­ міждисциплінарного­ та­ си-
стемного­підходу­до­питання­подальшого­
розвитку­ громад,­ залучення­ їх­ до­ управ-
ління­ ресурсами­ на­ основі­ даних­ та­ IKT­
свідчить­ про­ формування­ якісно­ нових­
відносин.­ Сферою­ їх­ виникнення­ стало­
муніципальне­управління­на­основі­даних.­
Категорія­ «е-розвиток»­ є­ системоутворю-
ючою­ щодо­ наявних­ концепцій,­ методо-
логій,­ цифрових­ та­ наступного­ покоління­
можливостей­ використання­ даних­ в­ усіх­
сферах­ життєдіяльності­ громад­ з­ метою­
визначення­та­досягнення­ключових­цілей­
їх­розвитку.­Метою­такого­розвитку­в­кон-
тексті­ цього­ дослідження­ є­ утвердження­
децентралізації­ та­ забезпечення­ балансу­
соціальних,­економічних­і­екологічних­по-
казників­розвитку­громад­в­Україні.­
Для­ виконання­ окреслених­ вище­
завдань­необхідні­такі­першочергові­кро-
ки.­Правове­ забезпечення­ –­ розробка­ за-
конів,­актів­уряду­про­технології,­стандар-
ти­та­алгоритми,­а­також­актів­місцевого­
самоврядування,­ що­ сприяють­ впровад-
женню­на­локальному­рівні.­Зокрема,­вва-
жаємо­за­доцільне­розробку­рамкового­за-
кону­ про­ засади­ е-розвитку­ територій­ та­
стимулювання­ е-розвитку­ громад.­ Пред-
метом­ такого­ акту­ є­ принцип­ широкого­
використання­ та­ формування­ відкритих­
даних­ у­ місцевому­ самоврядуванні.­ Та-
кож­ впровадження­ інформаційних­ інте-
грованих­ аналітичних­ систем­ (синтезо-
ваних/автоматично­оброблених­даних)­та­
інтегрованих­ стратегій­ розвитку­ громад.­
У­технологічному­сенсі­потребують­унор-





Національний­ банк­ IT-продуктів­ публіч-
ного­користування).­
Інформаційне­забезпечення­передбачає­
широку­ поінформованість­ громад­ та­ всіх­
учасників­ відносин,­ що­ стали­ предметом­
цього­ дослідження.­ Також­ є­ важливою­
популяризація­ даних­ і­ їх­ соціальної­ зна-
чущості­ для­ вирішення­ питань­ місцево-
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го­ (повсякденного)­ значення.­ Постійний­
моніторинг­даних­у­кожній­фазі­ їх­циклу,­
поширення­відповідних­результатів­інсти-
тутами­ громадянського­ суспільства,­ зо-
крема­місцевим­самоврядуванням,­стає­ їх­
якісно­новою­функцією.­
Кадрове­ забезпечення­ передбачає­ по-
ширення­ професійного­ підходу­ до­ управ-
ління­ даними,­ зокрема,­ запровадження­




місцевого­ самоврядування.­ Таким­ чи-
ном,­ є­ важливою­ підготовка­ відповідних­
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